




































になった作品――『スター・ウォーズ /エピソードⅦフォースの覚醒』（Star Wars: Episode VII - 
－ 100 －
富山大学人文学部紀要
The Force Awakens, 2015），および『スター・ウォーズ』アンソロジー 2)の第一作『ローグ・ワ















































































Amalgams of cat, dog, and gorilla, Wookiees dwell in tribes on a damp jungle planet, 
occupying inflatable houses set atop giant trees. They live to be three hundred fifty 
years old, eat meat and vegetables, and are mammals. . . . a primitive patriarchy with a 
complicated lineage structure, initiation rites, and a religion that rejects materialism. . . . After 
an Imperial invasion, the Wookiees are rounded by up by slave traders and sold throughout 
the Empire. Han Solo rescues a group of prisoners that includes Chewbacca, who becomes 


































“Chewbacca’s nonhuman and nonwhite,” Lucas says. “I realize it seems rather obscure 
and abstract, but it was intended to be a statement.” Lucas claims to be a fervent believer 
in equality. “I get upset over injustice and inequality,” he says. The robots and Chewbacca 
were there to demonstrate that no matter how odd or different people seem, they can still be 
true and faithful friends. This is an unusual form of humanism, to be sure, but Lucas says he 
was trying to make a point. “A lot of problems could diminish if we realized we’re all the 



























































































けじゃない」と考え直し，取りやめたのだという。（Pollock, 1999, p.151 訳書243ページ）











ければならないと考えたのである。（Pollock, 1999, p.213 訳書338ページ）
こうしてルーカスは，続編で初登場するランドー・カルリジアン役を黒人に演じさせること












































































There’s a fluidity to Donald and Billy Dee’s [portrayal of Lando’s] sexuality. . . . I would 
have loved to have gotten a more explicitly LGBT character into this movie. I think it’s 
time, certainly, for that, and I love the fluidity ― sort of the spectrum of sexuality that 













How can you not be pansexual in space?. . . There’s so many things to have sex with. I 
mean, serious. I didn’t think that was that weird. Yeah, he’s coming on to everybody. I mean, 
yeah, whatever. He’s like having like a ’70s swing — yeah. It just didn’t seem that weird to 
me ’cause I feel like if you’re in space it’s kind of like, the door is open! It’s like, no only 
guys or girls. No, it’s anything. This thing is literally a blob. Are you a man or a woman? 























































































































ことができる。『Ⅷ』には描かれないが，Claudia Gray著の『Ⅷ』関連小説 Star Wars: Leia—Princess 
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＊ウェブサイトの最終閲覧日はすべて 2019年 10月 20日。
